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Membuat identitas baru bagi pabrik batik Teratai Indah. Sehingga identitas visual yang 
baru ini nantinya dapat menunjang kegiatan promosi batik Teratai Indah. Selain itu juga 
menguatkan citra batik Teratai Indah itu sendiri melalui standardisasi pencitraan. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pemilik 
perusahaan untuk mendapatkan fakta-fakta seputar batik Teratai Indah. Selain itu juga 
dengan membaca literatur sebagai acuan referensi teknik pembuatan identitas visual. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Nantinya diharapakan identitas visual yang baru dapat menggambarkan citra yang ingin 
ditampilkan dari batik Teratai Indah, serta mampu memberikan arahan cara 
menggunakan identitas visual yang baru. 
 
SIMPULAN 
Dengan mendapatkan identitas visual yang baru, kegiatan promosi batik Teratai Indah 
dapat lebih mudah dilakukan, dan lebih mudah diingat oleh pelanggannya. 
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